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KAZALO 
za 31. godište — ^>Mljekarstva-<s 1981. godina 
Č L A N C I 
Broj Broj 
lista str. 
ĐORĐEVIC J., MIŠIC D., PETROVIC D., M A C E J O . 
Slatki kremovi i namazi na bazi surutke 1 3 
MAROŠEVIC S., PERAKOVIC K. 
Potrebe i mogućnosti iskorištavanja sirutke kod nas . . . . 1 10 
MIOCINOVIC D., OSTOJIC M., VASIC J. 
Promene sastava ovčijeg mleka tokom laktacionog perioda . . 1 23 
SKRINJAR D. 
Nuklearne elektrane i mljekarska industrija 2 35 
STANISIC S., MEDOJEVIC M. 
Isparavanje pri sušenju mleka raspršavanjem 2 48 
STEFANOVIC K., B A C I C B . 
Fermentirani mlečni napici 3 67 
B A L Z E R I., RYBAK M. 
Kristalizacija laktoze i proizvodnja laktoalbumina iz deminera-
lizirane sirutke 3 72 
CARIC M., GAVARIC D., MILANOViC S., JAKIMOV N., KARiC A., 
MARKOVIC D. 
Proizvodnja sterilizovanih obogaćenih mlečnih napitaka za ishra­
nu đece u industrijskim uslovima 3 79 
SABADOŠ D. 
Trapist — III Vizuelne varijacije presjeka 4 99 
CINDRIC M. 
Pronalaženje pukotina na pakovanjima sterilnog mlijeka s po­
moću sredstava za đefektoskopska ispitivanja 4 108 
OBRADOVIC D., NIKOLIN A., ŠUTIC M., DAVITKOV A. 
Ispitivanje uticaja aflatoksina Bi na dinamiku razvoja mikro­
organizama u zrenju trapista 4 111 
HAFNER M. 
Osvrt na tržište mlijekom u Sloveniji 1980. godine . . . . 5 133 
DOZET N., STANiSiC M., PEROVIC M. 
Izučavanje tehnologije konzerviranja i kvalitetnih vrijednosti 
mlječnih proizvoda malih gazdinstava brdsko-planinskog po­
dručja Bosne i Hercegovine 5 140 
CARiC M., MILANOVIC S., GAVARiC D., LEVAI M. 
Proizvodnja sirnih namaza na bazi kvarka s dodatkom sojinog 
brašna 5 145 
STRAHIJA I 
Trostepeni račun u industriji topljenog sira 5 151 
DOZET N., STANIŠIC M., BIJELJAC S., MEDAN V., GLOGOVAC D. 
Ispitivanje kvaliteta mlijeka sa otkupnog područja mljekare 
Mostar 6 163 
STANIŠIC S, MEDOJEVIC M. 
Uparavanje mleka u slojnim isparivačima 6 169 








OSTOJIC M., MIOCINOVIC D. 
Izučavanje hemijskog sastava mleka na brđsko-planinskim po­
dručjima SR Srbije i mogućnosti prerade na mestu proizvodnje 
MARKEŠ M. 
O poslovanju mljekara u 1980. godini 
BALZER I. 
Tolerancije u proizvodnji hrane 
OSTOJIC M., JOVIC R., MITIC A. 
Proučavanje tehnologije Krivovirskog sira u cilju njegove indu­
strijske proizvodnje 7 210 
MITIC S., VIDENOVIC S., JOViC R. 
Izbor kultura s antimikrobnim svojstvima za proizvodnju fermen­
tiranih napitaka 8 227 
MATOVIC M., VORONJEC D., PAVASOVIC V., ILIC Z., STEViC B. 
Proučavanje kinetike procesa izdvajanja kajmaka 8 233 
ŠPIRIĆ M. 
Zahtjevi kvaliteta tehnološke vode u mljekarskoj industriji . 8 244 
SKRINJAR D. 
Tehnološki problemi u proizvodnji kratkotrajno steriliziranih 
mlječnih proizvoda 9 259 
SPIRIC M. 
Nove metode pročišćavanja otpadnih voda mljekarske industrije 9 281 
PA2IN — MISIC B. 
Utjecaj trajanja zrenja sladoledne smjese na kvalitetu sladoleda 10 291 
KUKAVICA B. 
Organizacija proizvodnje i otkupa mlijeka mljekarske industrije 
»Zdenka«, Veliki Zdenci 10 303 
GITARIC T. 
Primarna proizvodnja mleka u Jugoslaviji i mere za unapređenje 10 310 
JELENIC P. 
Proizvodnja mlijeka u RO »KIM«, Karlovac 10 312 
MILETIC S. 
Mogućnost korištenja sirutke u prehrani ljudi i ishrani stoke . 11 323 
PAZIN — MIŠIC B. 
Utjecaj trajanja zrenja sladoledne smjese na kvalitetu sladoleda 11 326 
TOSOVIC T. 
Proizvodnja mlečnih deserata u svetu s posebnim osvrtom na 
primenu sojinih proizvoda u krem desertima 11 334 
DEVCIC M. 
Organizacija proizvodnje i otkupa mlijeka u RO >̂-Sirela-<s Bjelovar 11 343 
POBRIC F. 
Aktuelni problemi proizvodnje i otkupa mlijeka u SR Bosni i 
Hercegovini 12 355 
K R S E V L J . 
Neka iskustva o starterima u proizvodnji mlječnih fermentiranih 
proizvoda 12 358 
T R A T N I K LJ. 
Sojino mlijeko 12 360 
ĐURIC 1. 
Neka iskustva u proizvodnji mleka u opštini Gornji Milanovac 12 366 
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V I J E S T I 
Argentina, Mađarska 
XIX Seminar za mljekarsku industriju 
VI susreti mljekarskih radnika SRH 
Kreditiranje proizvođača mlijeka 
Nacionalni mljekarski istraživački institut u Engleskoj 
Veliki jubilej >̂ ZDENKÊ ^ 
Samoupravni sporazum »SIRELA-« — »-LEDO-« 
Redoviti stručni sastanak sekcija u Zagrebu 
Savjetovanje o toleranciji analitičkih rezultata u proizvodnji hrane 
Internacionalna izložba opreme za mljekarsku industriju 
»DIMSI-BLOK« sir iz »Sirele« 
>>SIRENA-« — topljeni sir za mazanje s dimljenom ribom 
Mljekarska industrija u Norveškoj 
Mljekarska industrija Kanade 
Rekorderka mlijeka u SAD 
Proizvodnja mlijeka u SAD 
Stručni sastanak sekcija 
Problemi stočarstva 
Sedmi ministarski skup o hrani 
Zambija obnavlja industriju 
Dramatičan rast profita 
Uz Šeste susrete mljekarskih radnika 
Studijski boravak jugoslavenskih mlekarskih stručnjaka u 
Francuskoj 
Sir u porastu, maslac u padu 
Održana 32. evropska stočarska kon£eren(;ija 
Promislite dvaput o margarinu 
Proteini sirutke i laktoza 
Kukaval sir 
Budućnost je u lakom mlijeku 
Miješanje praškova i tekućina 
In memoriam 
Stručno putovanje u Veliku Britaniju 
»Ledo« na »Anugi 81» 
Kravlji bal na Bohinju 
Dvostruko slavlje u MI »Pionir«, Županja 
Mleko '81 
60. obljetnica mljekare »Zdenka« 
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